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I was alarmed at midnight with the cries of
many hundred people at my door; by which
being suddenly awaked, I was in some kind of
terror. I heard the word burglum repeated
incessantly; several of the Emperorʼs court
making their way through the crowd, entreated
me to come immediately to the Palace, where
Her Imperial Majestyʼs Apartment was on fire,
by the carelessness of a maid of honour, who fell
asleep while she was reading a romance. I got
up in an instant; and orders being given to clear
the way before me; and it being likewise a
moonshine night, I made a shift to get to the
Palace without trampling on any of the people. I
found they had already applied ladders to the
walls of the apartment, and were well provided
with buckets, but the water was at some
distance. These buckets were about the size of
a large thimble, and the poor people supplied
me with them as fast as they could; but the
flame was so violent, that they did little good. I
might easily have stifled it with my coat, which
I unfortunately left behind me for haste, and
came away only in my leathern jerkin. The case
seemed wholly desperate and deplorable; and
this magnificent Palace would have infallibly
been burnt down to the ground, if, by a
presence of mind, unusual to me, I had not
suddenly thought of an expedient. I had the
evening before drank plentifully of a most
delicious wine, called glimigrim ... which is very
diuretick. By the luckiest chance in the world, I
had not discharged myself of any part of it. The
heat I had contracted by coming very near the
flames, and by my labouring to quench them,
made the wine begin to operate by urine; which
I voided in such a quantity, and applied so well
to the proper places, that in three minutes the
fire was wholly extinguished; and the rest of
that noble pile, which had cost so many ages in
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ʠI made a shift to get to the Palace without




















次にʠthe poor people supplied me with them as













































次に，ʠImight easily have stifled it with my coatʡ
とʠthis magnificent Palace would have infallibly








来事はそれぞれ，続くʠwhich I unfortunately left
behind me for haste, and came away only in my
leathern jerkinʡとʠif, by a presence of mind,
















The heat I had contracted by coming very
near the flames, and by my labouring to quench
them, made the wine begin to operate by urine;
which I voided in such a quantity, and applied so
well to the proper places, that in three minutes










given to clear the way before me; and it being
likewise a moonshine night, I made a shift to get to
















































































































































Proposal for Preventing the Children of Poor People
from Being a Burthen to their Parents or Country,






























































ノーベル文学賞も受賞している J. M. Coetzee は
⚒つのパロディを書いている。1983 年のブッカー















Martel の Life of Pie⽝パイの物語⽞（2001）があげら


























































































































































1907 年⚑月，イェイツの親友 J. M. シングのThe






All day Iʼd looked in the face
What I had hoped ʼtwould be
To write for my own race
And the reality;
The living men that I hate.
The dead man that I loved.
The craven man in his seat,
The insolent unreproved,
And no knave brought to book
Who has won a drunken cheer,
The witty man and his joke
Aimed at the commonest ear,
The clever man who cries
The catch-cries of the clown,
The beating down of the wise






































































































































































































































Roman Jakobson，ReneWellek らであるが，1930 年
代始め，社会主義リアリズムを主張するソ連政府に
よる弾圧を受け，中心がチェコスロバキアへと移り，










































































































































































































































のだ⽜（1915 年⚒月 29 日付，ニコーリスコエ村
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にてのレフ・トルストイの日記より。⽝年代記⽞
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summary
A literary text is very effective in helping the
students to have the experience of awaring and the
practice of considering. What is the most important
is where and how we should ask them questions in
the class. Adequate questions at adequate times will
motivate the students to consider about the text,
and moreover, about the world and themselves. This
paper proposes 50 effective questions in the class of
18th century English novels. In this part, 11
questions will be discussed about Jonathan Swiftʼs
Gulliverʼs Travels.
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